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Konferencja „Dawne i współczesne oblicze książki”
24 kwietnia 2009 roku – w czasie obchodów Festiwalu Nauki -
Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców, działają-
ca przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, zorganizowała konferencję naukową
„Dawne i współczesne oblicze książki”. Liczny udział wzięli w niej
pracownicy naukowi instytutów kształcenia bibliotekoznawców z Ka-
towic, Łodzi i Wrocławia, studenci oraz bibliotekarze-praktycy z tere-
nu Śląska i Małopolski.
Celem konferencji było pokazanie zmian w funkcjonowaniu
książki w toku dziejów oraz sposobów prezentowania dorobku piś-
mienniczego ludzkości. Obrady podzielono na dwa bloki tematyczne:
myślą przewodnią pierwszej części była książka dawna, zwłaszcza za-
gadnienia związanych z księgozbiorami klasztornymi, ich ochroną
i konserwacją, część druga natomiast została poświęcona piśmienni-
ctwu współczesnemu, szczególnie przybliżyła problematykę funkcjo-
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